

















































extensión   presentan   en   la   formación   profesional   en   la  UNS,   para   plantear   alguna 









­  Construir  marcos teóricos acerca de las   prácticas  de formación profesional en las 
carreras universitarias al dilucidar los roles que desempeñan docentes y alumnos en la 
situación formativa y la organización de los diversos componentes que la integran, de 







A partir  del  desarrollo  del  modelo  universitario  humboldtiano  (“primera revolución 
académica”),   que     vincula   la   producción   de   conocimientos   y   su   transmisión,   las 
universidades   han   adquirido   rasgos   específicos   reconocibles   como   propósitos 
institucionales:   son   las   funciones   de   investigación   y   de   docencia.  La   actividad   de 








Desde   la   Reforma   Universitaria   de   1918,   adquiere   importancia   otra   función   que 
identifica el quehacer universitario en nuestro país, que es la de extensión, que aparece 




extensión   universitaria   puede   ser   concebida,   por   ejemplo,   a   partir   de   un   carácter 








Respecto de  la  docencia,  aunque muchos docentes  problematizan  sus prácticas  y se 
plantean  el   ¿cómo enseñar?  desde  una  perspectiva   innovadora,   la  metodología  más 
extendida se caracteriza por la transmisión de saberes y conocimientos.






















de   conocimiento   es   compleja,   es   que  planteamos   como  metodología  de   trabajo  un 
abordaje   de   tipo   cualitativo   y   dentro   de   este   enfoque   utilizaremos   el   estudio   en 











Las   interpretaciones   pueden   ser   consideradas,   según  Lahire   (2006),   científicamente 
completas si se apoyan en materiales empíricos; si dan cuenta de la mejor manera de los 




propuestas   plantean   prácticas   de   formación   profesional     desde   la   docencia,   la 
investigación y la extensión. 
Los casos abarcan: 









Los   trabajos   prácticos,   los   proyectos   de   investigación,   las   pasantías,   las   PPSs,   las 
tesinas, las residencias y los proyectos de extensión y voluntariado se constituyen en las 
unidades de análisis.
Con respecto al  encuadre conceptual,   inicialmente  consideramos las siguientes   ideas 
clave:
 La profesión






para que una actividad  lo sea. Finkel  (2001)  las enuncia como: destreza basada en un 
conocimiento  teórico,  existencia  de  entrenamiento  y  educación  formal,  algún 
procedimiento  para  evaluar  la  competencia  de  los  miembros,  existencia  de  una 
















capacidad  de  autonomía  y  el  altruismo.  Las  profesiones  constituidas  pueden  ser 
aprendidas  “como  caso  particular  del  desarrollo  general  de  campos  estructurados  de 
producción  de  bienes  simbólicos  en  la  sociedad moderna.  “  (Gómez  Campo  y  Tenti 
Fanfani, 1988) y “en todos los casos se destaca el papel de la universidad pública como 
institución formadora de profesionales, que es quien está legitimada para otorgar títulos 
orientados  hacia  determinados  ejercicios  laborales  y  que  genera  confianza  en  la 
sociedad” (Borel, 2008).
En el ámbito educativo,  trabajamos desde  la noción de competencia, que “surge en el 
campo  de  la  formación  profesional,  en  la  búsqueda  de  un  ajuste  entre  la  formación 
obtenida  y  acreditada  y  el  puesto  de  trabajo  […]  El  concepto  entra  así  al  sistema 
educativo desde la formación profesional” (Mastache, 2007:30).








básicas,   que   han   dado   lugar   a   proyectos   de   articulación   con   la   educación 
secundaria   y   de   revisión   acerca   de   las   condiciones   de   la   enseñanza   en   los 
primeros años de las carreras.
• frecuentes   reformas   curriculares   a   partir   del   funcionamiento   de   comisiones 
curriculares en las que participan docentes. 
• niveles   de   abandono   de   las   carreras   y   aumento   en   cantidad   de   alumnos 
recursantes, que ya no son solamente justificados desde la responsabilidad de los 
alumnos.
Estas   situaciones,  entre  otras,  han  promovido,  al  menos  en   la  U.N.S.  y  en  algunos 





















Considerar   a   los   trabajos  prácticos   como  objetos  de   investigación   en   la   formación 



































­   la   articulación   entre   las   prácticas   de   voluntariado   y   las   funciones  de   docencia   e 
investigación;
­   la   consideración   de   la   pertinencia   social   en   la   evaluación   de   las   acciones   de 
voluntariado.
En   líneas   generales,   la   práctica   del   voluntariado   implica   una   decisión   reflexiva   y 
responsable. Supone un compromiso que se toma por iniciativa propia, libremente. El 


























estructurante articulado con la producción de conocimiento,   la dimensión curricular   y el  perfil del  
egresado  que   pretendemos   formar.   Superar   criterios  asistencialistas,   corporativos   y   hasta  de  mera  






educación   (formación   profesional)   y   “necesidades   sociales”   y   reconocen   que   la 
demanda del ajuste aparece cuando se escinden los aprendizajes de las prácticas, del 
ejercicio mismo de las prácticas, es decir, cuando aprender a hacer, se separa del hacer.
Agregan,   además,   que   el   ajuste   entre   educación   y   sociedad   es   sociológicamente 
imposible  porque,  en este  caso el  mundo de  las  profesiones   tiene una especificidad 
propia que no es reductible a determinaciones externas (sociales, políticas, económicas), 
aunque esa especificidad no quiere decir autonomía absoluta. 




relación con  la   formación de  ingenieros  (electrónicos,  mecánicos,   industriales,  entre 
otros)   ¿a   qué   expectativas   y   necesidades   responden?   ¿Qué   profesional   se   está 
formando? 
¿Cuándo   se   considera   exitosa   la   formación?   Cuando   independientemente   de   las 
exigencias, el alumno puede hacer una evaluación objetiva del problema, determinar el 
material  bibliográfico  que contribuya a su tratamiento,  especificar  qué  elementos  de 











las  demandas  planteadas,  asumiendo  la  propia responsabilidad  respecto  de  juicios  y 
actos profesionales. 
En el caso particular de esta carrera, las demandas de ajuste entre educación (formación 
profesional)   y   “necesidades   sociales”,   se   vinculan   a   la   correlación   currículum­ 
evolución tecnológica. El análisis realizado nos permite afirmar la no pertinencia (IM­
pertinencia)   de   una   correlación   inmediata.   El   graduado   al   disponer   de   criterios, 














en dos  categorías:   instrumentales  y humanas;  en el  caso de  la  Carrera  de Contador 
Público  los alumnos  han de construir capacidades para: ejecutar las tareas reservadas a 
la profesión e integrar equipos interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento.




confiable  que muestre  razonablemente   la  realidad  de los  hechos económicos  que se 
exponen.
En  ambas  carreras  observamos   la  consideración  de  capacidades   técnicas  entendidas 
como   aquellas  que  capacitan  para   realizar   las   tareas   requeridas  por   la  profesión o 
trabajo de manera adecuada y las capacidades psicosociales, referidas a las personas y a 
las relaciones entre ellas.
En   lo  que   respecta   a   las   posibles   herramientas   a   utilizar   en   el   desarrollo  de   estas 
habilidades,  han logrado los mayores grados de adhesión aquellas reconocidas como 
específicas para el desarrollo profesional, más los trabajos prácticos, los cuales al estar 
incorporados   en   todas   las   asignaturas   resultan   muy   familiares   a   los   alumnos. 
Independientemente  de ello,   las  distintas  percepciones  aconsejarían   la  utilización  de 





nos   permitió   reconocer   la   existencia   de   una     “cultura”   (entendida   como   pautas 
compartidas por los grupos) vinculada a los trabajos prácticos. 
Esta   “cultura”  de   los   trabajos  prácticos   se   refiere   a   ciertos  mecanismos  de   la  vida 
universitaria   que     incluyen   la   circulación   de   carpetas,   prácticos,   parciales   de   años 
anteriores y que, llegado el momento  de las producciones, se produciría en los alumnos 
una   tendencia   a   la   copia,     la   repetición   y   las   aplicaciones  mecánicas,   a   partir   de 
estructuras que se infieren, aunque se cambien los datos.
Coexisten, además, prácticas alternativas con otras ya consolidadas en las que desde la 
enseñanza se proponen  las  situaciones  profesionales  de una manera  en cierta   forma 
lineal: se brindan una serie de datos y a partir de los mismos se solicita el análisis,  la 
interpretación, la opinión.





la   vertiginosidad   de   los   cambios   en   las   normativas   promueve   una   necesidad   de 
reinterpretación continua.  Se considera que  la  elaboración de estos prácticos  es una 
3  Ron, Pasquaré,  Montano. (2009)“¿Los conocimientos profesionales se aprenden a decir y hacer?Los 










denominadas  masivas   a   las   que   asisten   entre   100  y  400   alumnos  y   con   reducidos 
equipos de docentes.






Los   trabajos   de   escritura,   el   intercambio   con   otros,   el   ejercicio   de   prácticas 





inapropiados,   y     el   pensamiento   de   quienes   sostienen   que   trabajar   con   estas 
metodologías   involucra  mayor   cantidad   de   tiempo,   desconociendo   que   el   logro   de 
capacidades   complejas   lleva   a   aprendizajes   no   contemplados   con   las  metodologías 
tradicionales y disminuye el tiempo demandado en   el tratamiento de las situaciones 
profesionales.
También  es  pertinente   reconocer  que   si  bien  existe  un  punto  de  contacto  entre   las 







“Voluntariado  Universitario  en  Villa  Miramar:  Mensuario  Barrial”,  que  se  coordina 
desde el  Departamento de Humanidades  en conjunto con la Subsecretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Estos   proyectos   de   voluntariado   se   inscriben   dentro   del  Programa   Nacional   de  
Voluntariado   Universitario  impulsado   desde   el   año   2006   por   el   Ministerio   de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en el marco de una serie de programas 
sociales del Estado para financiar actividades universitarias de participación social. 
Las   acciones   de   voluntariado   del   proyecto  “Voluntariado   Universitario   en   Villa  
Miramar: Mensuario Barrial” se concentran en el Centro de Promoción y Capacitación 
comunitaria  La Casita de Villa Miramar y buscan contribuir a la educación formal de 
los   adolescentes   del   barrio   a   través   de   actividades   alternativas   como   talleres   de 





incentivar   el   reconocimiento   de   la  matriz   cultural   propia   a   partir   del   análisis   del 
contexto cotidiano en el que viven4.
En   el   marco   de   esta   propuesta,   se   publica   la   revista   comunitaria   titulada  MQN: 




por   los   adolescentes,   a   partir   de   la   reflexión   crítica   de   sus   experiencias   de   vida 
entendiendo que “La participación en los talleres con diferentes actividades permitirá  
a los integrantes incluirse en el diseño y en la toma de decisiones desde un lugar propio  






















En   la   universidad   pública,   en   toda   propuesta   curricular   que   aspire   a   formar 




cultural  de  manera  articulada  con   la   especificidad  de  cada  campo  disciplinar  y   las 
prácticas profesionales para las que se forma; analizar problemáticas críticas tales como 











económicas,   políticas   y  gremiales   que   afectan   los   diferentes  modos  de   ejercer   una 
misma   profesión   y   las   consecuencias   sociales   de   esos   diferentes   modos;   generar 
propuestas   alternativas,   viables   y   pertinentes   y   desde   el   aporte   específico   de   la 
profesión, que tiendan a contribuir a la superación de las críticas situaciones existentes.
La   especificidad   de   la   universidad   en   cuanto   bien   público   reside   tanto   en   ser   la 
institución que liga el presente con el futuro­ por los conocimientos que produce y por 
la formación que promueve – como en ser `el´  espacio público privilegiado para la 
discusión   abierta,   lo   que   la   liga   a   un   proyecto  democratizador   de   construcción  de 
ciudadanía crítica y reflexiva. 
El avance en los casos trabajados dio lugar nuevos interrogantes que se constituyeron en 
el   sustento   de   la   continuidad   del   proyecto:   ¿Cuál   es   el   lugar   de   las   prácticas 
profesionales en los aspectos estructurales y procesuales de las propuestas curriculares?, 
¿desde qué lugar mira la universidad a su entorno local y regional?, ¿se privilegia la 
orientación   dada   por   las   demandas   sociales   en   la   creación   de   bienes   y   recursos 
intelectuales?, ¿el voluntariado se constituye en una experiencia pedagógica y posibilita 
la  generación  de  conocimientos?,   ¿existe   articulación  entre   formación  profesional  y 
trabajo   solidario?,   ¿podrá   la   formación   profesional   en   la   universidad   dejar   de   ser 
considerada un proyecto individual para convertirse en un instrumento de la sociedad 
para su propia transformación?, ¿cuál es el sentido y las finalidades de las PPSs?, ¿qué 











funciones  de  docencia,   investigación  y  extensión,  para  aportar   al  desarrollo  de  una 
pedagogía universitaria situada. 
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